








关键词 武吉斯人 航海贸易 马来群岛
武吉斯人 ( Bug is) ,也译为 布吉斯人 或 布吉人 , 是印度尼西亚民族之一,最初的聚居地在今








等地进行贸易的记载 。由于史料的缺乏,武吉斯人在 16世纪以前的航海贸易活动, 我们并不能窥
知其全貌。自 17世纪以后,随着武吉斯和望加锡势力的崛起,他们在与欧洲人贸易的角逐中, 给予
西方势力以极大的触动。之后虽有挫折, 但武吉斯人仍顽强地建立起了蔓延整个马来群岛的商贸网
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络,成为马来群岛岛际贸易中不可或缺的角色之一。遗憾的是, 学术界并没有给予这一课题足够的







( Boni或 Bone)由 8个小邦组成,瓦乔联盟 (W ajo或 Waju)由多达 40个小邦组成。波尼联盟位于瓦
乔联盟的南部, 而在波尼联盟南部则是望加锡人控制的区域。
望加锡毗邻盛产香料的马鲁古群岛,从 16世纪初开始, 即有大批的来自于柔佛 ( Johor)、甘巴
( C ampa)和米南加保 (M inangkabau)等地区的穆斯林商人到望加锡贸易 。但当时望加锡人并未皈




岛西南部所有弱小国家, 甚至马来群岛的松巴哇岛上各邦以及苏拉群岛 ( Xu lla Isles)、布通 ( Bu-





易商到望加锡, 使望加锡成为众商云集的商贸中心 。其二, 值得注意的是, 被荷兰人打败并失去了




则更少。国内有代表性的著作是许少峰的 略论十八世纪布吉斯人在马来亚的活动和影响 ,该文对 18世纪武吉斯人的政
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汶、德那地、蒂多雷、多波和塞兰岛的北部海岸以及它东部的塞兰海和戈龙岛 ( Gorong )建立起了永久
的殖民地。他们成为香料贸易中最重要的中介,与之进行香料贸易的,有的是 合法的 , 也有的是
非法的 , 但荷兰人一概视其为走私 。因为武吉斯和望加锡人的扩张及其在对外贸易中实施的自
由开放政策,与荷兰人的渴望经济垄断政策是背道而驰的。因而荷兰人不断向望加锡施加压力, 企




组成了强大的远征军,击败了望加锡,并于 1667年 11月签署了 旁卡耶 ( Bungaya)协定 。根据此协
定,望加锡首先要驱逐葡萄牙人、英国人以及其他欧洲人; 承认荷兰的最高统治权, 给予荷兰人贸易









在众多迁移的武吉斯人中,有一个叫拉 玛都克楞 ( La M adduke lleng)的王子, 随同他一起迁移
的有他的 3个儿子和 8个贵族以及 200人的随从。他先到柔佛,后又到婆罗洲东海岸并与巴昔 ( Pa-
sir)苏丹的女儿结婚,成为巴昔的苏丹。大约 10年后, 他回到南西里伯, 重建瓦乔武吉斯人的统治。
而跟随他的 8个贵族亦大都建立了自己的基业。
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1657年在荷兰舰队的封锁下, 亚齐和霹雳无奈让步,三方重新订立条约,规定霹雳锡出口的 1 /3归亚
齐人, 2 /3归荷兰东印度公司。1664年荷兰与暹罗达成协议,同其控制下的洛坤和雪兰莪签订各项
专利协定, 1683年荷兰人从柔佛手中取得在硕坡新发现的锡矿的垄断权 。










爪哇, 但他们并不甘心于此, 独立且永不屈服的精神,驱使他们来到马来半岛 。 1700年他们在雪
兰莪居住下来,到 1718年他们的势力已经扩大到雪兰莪的海岸及沿河地区, 使 雪兰莪成为他们奇
袭整个半岛西海岸的行动基地 。 1722年,在柔佛帝国与苏门答腊岛东海岸的硕坡米南加保王朝
斗争中,武吉斯人首领丹 普拉尼支持柔佛帝国,将统治柔佛的米南加保统治者罗阇 格己从廖内
(柔佛帝国的都城 )赶走,并把原柔佛帝国苏丹阿勃都尔 者利的儿子罗阇 苏莱曼扶上王位。新苏
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领罗阇 哈吉 ( RajaH a ji)统治的 1777年,廖内已经成为非常大的锡贸易中心,他们从马来亚的西海
岸和邦加与英国、法国、葡萄牙以及中国的商船进行走私贸易。这些商船在 8月之前进入廖内,然后
带着获得的大部分锡到广州。
荷兰殖民政府对武吉斯人的锡走私行为极为愤怒。 1782年战争再次爆发, 直到 1786年,荷兰人
再次取得优势, 强迫雪兰莪的武吉斯人苏丹伊布拉希姆 ( Ibrah im )签订条约,承认荷兰的宗主权, 给
予他们锡的垄断权,并保证驱逐雪兰莪的所有其他欧洲人 。
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食盐在望加锡的平均价格是每 Coyan 8 10卢比 ( Rupees), 1828年是 8卢比。运到三马林达所卖
的价格是 50里亚尔 ( R ea ls) , 在登加龙, 平均价格是 85里亚尔。距离河越远价格越贵。在麻浦
(M arpow ) ,由于距离海约有 600英里, 所以它名义上的价格是 200 210里亚尔,而实际上交换的比
率是很难计算的,双方其实是按照实物交换的方式来进行的。根据曾到过达雅克人部落进行调查的










坦福 莱佛士所言: 一个商业上不征收关税、港口规则几乎不存在的城市, 将会有无法抗拒的吸
引力 。
受此影响,婆罗洲东海岸,即从最南端的塞拉坦角 ( Salatan Cape)直到苏禄群岛长达 1000英里的广
大范围内,其间的每一条河流上都是武吉斯人新造的贸易船只。西里伯岛西海岸以及聚居于群岛各处
的武吉斯人亦作着相同的准备,他们希望参与到这既充满利润诱惑又昭示公平竞争的贸易行列中来 。
武吉斯人的商船到达新加坡的时间各有不同, 西里伯岛的武吉斯商人一般在 9月份到达; 靠近
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试述 17 19世纪武吉斯人航海贸易的兴衰
新加坡、来自于婆罗洲西北海岸及荷属港口,如三发、坤甸和曼帕瓦的船只到达的时间在 6月和 9月
之间; 而婆罗洲东部和东北海岸的商船到达新加坡的时间是 9月; 从巴厘岛开赴的武吉斯人商船到
达新加坡则是在 10月份。
武吉斯人与新加坡的贸易虽然没有一个完整的统计, 但是通过零星的记载,我们仍能管窥它的
贸易量、贸易价值和它在整个新加坡对外贸易中的地位。乔治 温莎 厄尔在 东方海域见闻 一书
中有记载说,在三发以东 100英里处是一个武吉斯人的聚居地, 现在成了婆罗洲南部海岸的贸易中
心,每年约有 30多只当地居民的快速帆船访问新加坡;而在南部和东部的一些非武吉斯人聚居区的
岛屿上,在 1834年即有超过 100多只的武吉斯人快速帆船,估计带有 3000吨的货物, 到达新加坡 。
约翰 克劳福德的论述则更为全面,他说, 马来群岛与新加坡贸易的最大部分是与瓦乔武吉斯人的
贸易, 它是西里伯岛的一个民族,他们居住在群岛的许多国家。通过他们,新加坡达成与瓦乔、曼达




加坡, 每只船进口货物的价值从 1 2万 3万西班牙银元不等。他们带回去的货物主要有鸦片、英国
和印度布、羊毛织品、火器和火药、中国的陶器以及暹罗的铁制烹调器具 。
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坡贸易的船只数量逐渐减少。1828年, 有超过 100只的武吉斯人的商船与新加坡贸易, 1840年则上
升到 200只,甚至在 1845年, 即望加锡成立自由贸易港两年前, 仅从西里伯岛到达新加坡的武吉斯
人商船就有 100只。但在 1848年 望加锡成立自由贸易港的第二年, 武吉斯人与新加坡贸易的
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